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APOYO TÉCNICO, LOGÍSTICO Y OPERATIVO EN EL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGINAL DEL MAGDALENA –CORPAMAG EN 
TEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO 
TÉCNICO EN LOS TEMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
1. Introducción 
 
En el presente documento se relacionan las actividades realizadas en el periodo de prácticas 
profesionales comprendido entre el veintidós (22) de julio del año 2016 y el veintidós (22) de enero 
del año 2017, en el cual, se trataron casos de manejo de especies invasoras, educación ambiental 
en comunidades vulnerables como es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocimiento 
de la normatividad legal vigente proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –
MADS, formulación de oficios de solicitudes y respuestas en lo concerniente a temas ambientales, 
estrategias de conservación del Bosque Seco Tropical –BsT teniendo en cuenta las especies 
forestales más aprovechadas de manera ilegal mediante tala excesiva, prácticas de ganadería, 
establecimiento de parcelas permanentes con fines ganaderos, etc.  
 
Se tomó a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena –CORPAMAG como escenario para 
el desarrollo de prácticas profesionales debido a que es una entidad que se encuentra en trabajo 
constante y contacto directo con las comunidades inmersas en los ecosistemas más agredidos 
por la actividad antrópica, como es el caso de la quema del mangle para extracción de fauna 
silvestre a fin de ser comercializada como aperitivo, agricultura, ganadería, conflicto constante 
humano-animal debido a la competencia por espacio y recursos sobretodo en el sistema 
montañoso Sierra Nevada de Santa Marta, en cual se presenta conflicto con la especie Panthera 
onca. Así mismo, se tuvo en cuenta que el departamento del Magdalena cuenta con fuentes 
hídricas de gran importancia como es el Complejo de Ciénagas del Río Magdalena y todos los 
caños que lo colindan. 
 
Mediante este periodo se pretendió generar conciencia sobre el uso sostenible de los recursos 
naturales y la vinculación de las comunidades inmersas en estos ecosistemas a los procesos de 
restauración que adelanta la Corporación mediante los planes de manejo, a fin de garantizar la 
restauración de los bosques, las fuentes hídrica y por ende, dar a conocer a estas comunidades 
que es posible convivir con los sistemas naturales sin afectar su estructura y composición.  
 
 
2. Objetivo general 
 
Prestar los servicios de apoyo técnico, logístico y operativo en el área de Gestión Ambiental en 
temas de seguimiento y control de las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables en el Departamento del Magdalena y realizar actividades de apoyo técnico en los 
temas de educación ambiental. 
 
3. Objetivos específicos 
 
 Apoyo en la elaboración de conceptos técnicos, atención de solicitudes, peticiones, quejas 
y reclamos (PQRS). 
 Reportar al jefe inmediato la información obtenida respecto a cualquier anomalía que 
constituya violación o transgresión evidente de la normatividad ambiental vigente. 
 Oriental personalmente a los usuarios de la corporación con relación a los trámites para el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
 Planificar y ejecutar campañas de sensibilización ambiental y conservación de fauna 
silvestre, propias de la corporación. 
 Participar y apoyar como técnico en salidas requeridas para la elaboración de conceptos 
técnicos. 
 Apoyo en los trámites administrativos para la obtención de las actas únicas de control al 
tráfico ilegal de flora y fauna silvestre –AUCTIFFS. 
  
 Llevar a la base de datos los árboles donados por la Corporación. 
 Elaborar informe final sobre las especies forestales más aprovechadas dentro de la 
jurisdicción de CORPAMAG a fin de evaluar el impacto en el bosque seco tropical y sugerir 
métodos de compensación adecuados para reforestación de especies nativas. 
 Apoyo en las campañas de sensibilización ambiental dentro del trabajo que adelanta la 
corporación entorno a la conservación del jaguar en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 Apoyo en la adecuación e instalación del nuevo CAVFS de CORPAMAG. 
 Demás actividades que de acuerdo a su conocimiento y perfil sean asignadas. 
 
4. Justificación 
Las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR fueron creadas en conjunto con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS mediante la Ley 99 de 1993, en la cual se 
imponen las obligaciones con las que debe cumplir cada entidad ambiental a fin de garantizar 
el manejo sostenible y la conservación de los recursos naturales de cada región. Por su parte 
CORPAMAG ha requerido el apoyo de estudiantes y/o profesionales en el área de Biología a 
fin de ejecutar procesos que contribuyan  
 
 
5. Generalidades de la entidad  
 
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena –CORPAMAG al igual que las demás 
Corporaciones Autónomas Regionales –CAR del país, fue creada en el año 1988 por la Ley 28 de 
1988 y modificada de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, mediante la cual, se otorgó 
jurisdicción sobre los 29 municipios que hacen parte del departamento del Magdalena y sus 
respectivos corregimientos y veredas. 
 
CORPAMAG, es la Autoridad Ambiental del departamento del Magdalena, por ende, trabaja en 
pro del buen manejo de los recursos naturales, y vela por la salud y bienestar de los ecosistemas 
presentes en el departamento, razón por la cual, cuenta con cinco sedes territoriales, las cuales 





“Prestar los servicios de educación ambiental; de planificación, administración, control y manejo 
sostenible de los recursos naturales; y, de gestión de proyectos para la sostenibilidad ambiental y 
prevención del riesgo, aplicando las disposiciones legales vigentes, como máxima autoridad 




“Para el año 2019, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena será reconocida por su 
liderazgo en la promoción de sinergias institucionales que logre un compromiso de todos por un 
territorio ambientalmente saludable y sostenible.” 
 
 
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE RIGE A LA CORPORACIÓN  
 
CORPAMAG, al igual que las demás CAR, está regida por lo establecido en la Ley 28 de 1988. 
Dicha Ley fue modificada por la Ley 99 de 1993, mediante esta Ley, se dio inicio a la creación de 
las CAR en todo el país. Asimismo, mediante la Resolución 1024 de 1995 del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Cada CAR, debe contar con agentes directivos, tal como un Director General, el cual, de acuerdo 
a lo establecido la Ley 99 de 1993 en el Artículo 25 en su Numeral “tiene la facultad de 
Ordenación del Gasto. Por resolución No. 1954 de 2001 se delega la función de Ordenación del 
Gasto al Subdirector Administrativo y Financiero hasta por 15 S.M.L.V.”. Asimismo, esta misma 
Ley en su Artículo 32 y su Decreto 1743 de 1994 Capítulo III Artículos 11, 12, 15 y 17, establece 
normas sobre Educación Ambiental. 
 
De acuerdo a lo dictaminado en la Ley 195 de 1995, CORPAMAG debe contar con una Oficina 
para la atención del usuario, en la cual se resuelvan asuntos de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Denuncias –PQRD sobre violaciones, agresiones y cualquier acción que comprometa la integridad 
de la diversidad del departamento. 
  
 
La Resolución 2064 de 2010 en su Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación. Establece que 
“La presente Resolución tiene por objeto reglamentar las alternativas de disposición provisional y 
final de especímenes de especies silvestres de fauna y flora terrestre y acuática, que aplicarán las 
autoridades ambientales competentes en los casos de aprehensión preventiva, restitución o 
decomiso definitivo de dichos especímenes. Así mismo, reglamentar el portal de información 
sobre fauna silvestre – PIFS-.”, mediante la cual, se adopta la necesidad de contar con un Centro 
de Atención y Valoración de Fauna Silvestre –CAVFS propio de cada Corporación. 
 
6. Resultados 
Durante el periodo transcurrido de la práctica profesional se ejecutó la mayoría de las actividades 
asignadas, las cuales, fueron desarrolladas teniendo en cuenta al cronograma de actividades 
propuesto (tabla 1).  
 
 




A continuación se describe el desarrollo de cada actividad asignada teniendo en cuenta el 




Actividad a Realizar 
 
Tiempo en Meses. 
1 2 3 4 5 6 
Apoyar en la elaboración de los conceptos técnicos que 
sirva de fundamento dentro de los procesos de evaluación, 
control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales 
y  del medio ambiente, atención de la solicitudes, 
peticiones, quejas y reclamos (PQRs). 
      
Reportar al jefe inmediato, en forma oportuna, la 
información obtenida respecto a cualquier anomalía o 
irregularidad que constituya violación o transgresión 
evidente de la normalidad ambiental vigente. 
      
Orientar personalmente a los usuarios de la Corporación 
con relación a los trámites para el uso y aprovechamiento 
de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
      
Planificar y ejecutar campañas de sensibilización ambiental 
y conservación de fauna silvestre, propias de la 
Corporación. 
      
Participar y apoyar como técnico en salidas de campo que 
sean requeridas para la elaboración de conceptos técnicos, 
dada una circunstancia que lo amerite. 
      
Apoyo en los trámites administrativos para la obtención de 
actas Únicas de Control al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna 
Silvestres (AUCTIFFS). 
      




















Elaborar informe final sobre las especies forestales más 
aprovechadas dentro de la jurisdicción de CORPAMAG con 
el objetivo de que sea evaluado el impacto en el 
ecosistema de bosque seco tropical y sugerir métodos de 
compensación adecuados para reforestación exitosa de 
especies forestales nativas. 
      
Apoyo de las campañas de sensibilización ambiental dentro 
del trabajo que adelanta la Corporación entorno a la 
conservación del jaguar en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
      
Apoyo en la adecuación e instalación de nuevos CAVFS de 
CORPAMAG. 
      
Demás actividades que de acuerdo a su conocimiento y 
perfil sean asignadas. 




 Apoyar en la elaboración de los conceptos técnicos que sirva de fundamento dentro 
de los procesos de evaluación, control, seguimiento y monitoreo de los recursos 
naturales y  del medio ambiente, atención de la solicitudes, peticiones, quejas y 
reclamos (PQRs).- Se elaboraron conceptos técnicos derivados de la evaluación de 
informes ambientales, planes de manejo ambiental, informes de valoración y rehabilitación 
de fauna silvestre producto de decomisos o extracción de su hábitat incluido dentro de las 
licencias ambientales otorgadas para la construcción de vías terciarias (Anexo 1. imagen 
1). Así mismo, se atendieron peticiones, quejas y reclamos sobre fauna silvestre tenida, 
manipulada, comercializada y/o movilizada de manera ilegal en el departamento del 
Magdalena.  
 
 Reportar al jefe inmediato, en forma oportuna, la información obtenida respecto a 
cualquier anomalía o irregularidad que constituya violación o transgresión evidente 
de la normalidad ambiental vigente.- Se mantuvo vigilancia constante sobre los 
procedimientos concernientes al bueno uso de los recursos naturales.  
 
 Orientar personalmente a los usuarios de la Corporación con relación a los trámites 
para el uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio 
ambiente.- Se orientó a los funcionarios de las Corporación que trabajan en otras áreas 
(financiera, comunicaciones, documentación) sobre las medidas que podemos tomar en el 
hogar para contribuir con el cuidado de los recursos naturales. 
 
 Planificar y ejecutar campañas de sensibilización ambiental y conservación de fauna 
silvestre, propias de la Corporación.- Se realizaron capacitaciones de educación 
ambiental, manejo de residuos sólidos, importancia y cuidado de las fuente hídricas, 
especies endémicas y amenazadas en la Sierra Nevada de Santa Marta con las 
comunidades e instituciones educativas de las veredas Uranio Bajo, Uranio Alto, Bergel, 
Cherua, San Fernando, y Bodega Betel, pertenecientes al corregimiento de Palmor – 
Magdalena (Anexo 1. imagen 2a y 2b).  
 
 Participar y apoyar como técnico en salidas de campo que sean requeridas para la 
elaboración de conceptos técnicos, dada una circunstancia que lo amerite.- Apoyo en 
campo en la elaboración diagnóstico ambiental para la formulación de Planes de 
Educación Ambiental Municipio de Cerro de San Antonio, formación en elaboración de plan 
de educación ambiental Municipio de Salamina, aprobación y entrega de planes de 
educación ambiental Municipios de Concordia y Pivijay. Así mismo, se brindó el apoyo 
como técnico en campo Asistencia a la socialización del proyecto: Restauración e 
implementación de procesos de conectividades de áreas degradadas y ecosistemas 
afectados en el Distrito Regional de Manejo Integrado Complejo Cenagoso Zárate, Malibú, 
Veladero - DRMI CCZMV, corregimiento de Veladero, en el departamento del Magdalena; 
cabe resaltar que de dicho proyecto derivó el “Plan de Manejo del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Complejo Cenagoso Zárate, Malibú y Veladero” (Anexo 1. Imagen 3a y 
3b). 
 
 Apoyo en los trámites administrativos para la obtención de actas Únicas de Control 
al Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres (AUCTIFFS).- se gestionaron los recursos 
económicos y logísticos para la obtención de quinientas (500) AUCTIFFS a fin de ejercer 
control sobre los decomisos de fauna y flora silvestre efectuados por la fuerza pública en el 
departamento del Magdalena y cumplir con lo establecido en la normatividad ambiental 
legal vigente, en este caso lo impuesto en la Resolución 2064 de 2010 proferida por el 
MADS (Anexo 1. Imagen 4).  
 
 Llevar a la base de datos los árboles donados por la Corporación.- Se relacionó en 
base de datos de Excel la cantidad de árboles donados a fin de conocer las necesidades 
de cada municipio teniendo en cuenta el flujo de solicitudes y donaciones. De igual forma, 
se pudo conocer la gestión de los entes públicos a fin de contribuir con la educación 
ambiental y el cuidado del medio ambiente. Los árboles fueron donados con fines 
educativos, contribuir con el mantenimiento y regulación de las fuentes hídricas, 
mejoramiento del paisaje, regulación de microclimas y conservación de zonas de interés 
en el departamento. En el periodo de prácticas profesionales se donaron cuarenta y dos 
mil doscientos setenta y cuatro (42.274) árboles (tabla 2) siendo la especie Tabebuia rosea 
(Ocobó) la más solicitada. 
  
 
Tabla 2.- Especies forestales donadas en el periodo comprendido entre el 22 de julio de 

















En algunos casos se realizó la entrega de unas pocas especies de flora para agricultura a 
instituciones que utilizan estas especies como alternativa de supervivencia fin de contribuir 
con procesos que disminuyan la tala de bosques nativos, sin embargo, se optó por donar 
sólo árboles nativos que contribuyan con la conservación y restauración de los 
ecosistemas más degradados por la acción antrópica.  
 
En la figura 1 se relacionan los municipios del departamento del Magdalena que realizaron 




Figura 1.- Municipios que radicaron mayor número de solicitudes. 
 
 
 Elaborar informe final sobre las especies forestales más aprovechadas dentro 
de la jurisdicción de CORPAMAG con el objetivo de que sea evaluado el 
impacto en el ecosistema de bosque seco tropical y sugerir métodos de 
compensación adecuados para reforestación exitosa de especies forestales 
nativas.- En este informe se pudo evidenciar que las especies más aprovechadas 
son las que presentan cuerpos maderables aptos para su modificación con el fin de 
elaborar inmuebles, cercados y demás productos utilizados cotidianamente por el 
humano en sus viviendas y lugares de trabajo (Anexo 2). Cabe mencionar que 
dicho informe fue elaborado teniendo en cuenta los registros de decomisos de 
especies de flora silvestre efectuados por la Policía Nacional y atendidos en el 
Centro de Atención y Valoración –CAV de CORPAMAG. 
 
 Apoyo de las campañas de sensibilización ambiental dentro del trabajo que 
adelanta la Corporación entorno a la conservación del jaguar en la Sierra 
  
Nevada de Santa Marta.- Se realizaron capacitaciones en torno a la conservación 
de la especie silvestre Panthera onca en veredas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en las cuales se realizaron charlas y actividades de reconocimiento, así 
mismo, se dieron pautas referentes a qué medidas tomar al momento de detectar la 
presencia del felino en sectores aledaños a viviendas y/o rebaños (Anexo 1. 
Imagen 5a y 5b).  
 
 Apoyo en la adecuación e instalación de nuevos CAVFS de CORPAMAG.- Esta 
actividad no pudo ser ejecutada en el tiempo establecido debido inconvenientes en 
la gestión financiera y de contratación. 
 
 Demás actividades que de acuerdo a su conocimiento y perfil sean 
asignadas.- Se realizaron oficios de respuesta a solicitudes de donaciones de 
árboles, solicitudes de información a otras entidades y apoyo y acompañamiento a 
actividades de otras dependencias de la Corporación. Adicionalmente, se 
desarrollaron operativos de control al tráfico ilegal de especies silvestres, sus 
productos y subproductos en sitios considerados “puntos calientes” de compra y 
venta de este tipo de recursos naturales, para tal fin, se trabajó 
mancomunadamente con la autoridad policiva encargada de la parte ambiental en 
jurisdicción de CORPAMAG y en algunos casos con funcionarios del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS vinculados al Proyecto de Consolidación 
de la Gobernanza Forestal. Así mismo, se brindó acompañamiento a la Policía 
Ambiental en el rescate de fauna silvestre tenida, manipulada, transportada y/o 
comercializada de manera ilegal por personal no autorizado. 
 
Adicionalmente se realizaron actividades de investigación sobre el estado de 
conservación de los mamíferos acuáticos pertenecientes a los grupos de cetáceos, 
nutrias y manatíes, su distribución en el departamento del Magdalena y aquellas 
actividades antrópicas que comprometen la salud e integridad de los ecosistemas 
donde estas especies habitan. Mediante esta investigación, se desarrolló el “Plan 
de Manejo y Conservación de Mamíferos Acuáticos; Cetáceos, Nutrias y Manatíes 
del Departamento del Magdalena, el cual, actualmente se está implementando en 





Basado en los resultados, considero que los objetivos fueron cumplidos en un 100%. Las 
actividades desarrolladas son de gran importancia para mi vida laboral debido a que me 
permitieron tener contacto con las problemáticas ambientales que aquejan al departamento del 
Magdalena en tiempo real y saber cómo poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
tiempo cursado en la Universidad del Magdalena. De igual forma, pude adquirir conocimiento 
sobre la normatividad ambiental que debe ser tenida en cuenta y puesta en práctica al momento 
de desarrollar algunas actividades, cabe mencionar que el realizar las prácticas profesionales en 
una entidad pública como es CORPAMAG, pude adquirir experiencia laboral que es de gran 



























a.  b.  
 
 
Imagen 2. a y b.- Desarrollo de actividades de educación ambental en veredas de la 











a.  b.  
 
Imagen 3 a y b.- Desarrollo de actividad para la restauración de las ciénagas de Zarate, Malibú y 










Imagen 4. Acta Única para el Control del Tráfico Ilegal de Fauna y Flora Silvestre –AUCTIFFS. 
  
a.  b.  
 
Imagen 5 a y b.- Desarrollo de actividades de educación ambiental sobre el cuidado de la 











Imagen 6. a.- Desarrollo de operativos de control en los lugares considerados puntos calientes 
de tráfico ilegal de especies silvestre coordinados por CORPAMAG y Policía Ambiental. b.- 
Operativos de control coordinados por CORPAMAG y el MADS. c.- Acompañamiento a la 
Policía Ambiental a operativo de decomiso de fauna silvestre tenida, manipulada, transportada 
y/o comercializada de manera ilegal. d.- Participación en rescate de fauna silvestre. e.- 
Participación en la construcción del “Plan de Manejo y Conservación de Mamíferos Acuáticos; 













































Santa Marta D.T.C.H. Enero 16 de 2017 
 
DE:  MARÍA ANGÉLICA OROZCO PABÓN – CONTRATISTA  
 
PARA: JULIETH PRIETO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
 
REF:  Informe de especies forestales más aprovechadas en el departamento del 





Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 “Elaborar informe final sobre las especies 
forestales más aprovechadas dentro de la jurisdicción del CORPAMAG con el objetivo de que sea 
evaluado el impacto en el ecosistema de Bosque Seco Tropical y sugerir métodos de 
compensación adecuados para reforestación exitosa de especies forestales nativas” de la 
Consideración Tercera del contrato de Prestación de Servicios No 81 celebrado entre la 
Corporación Autónoma Regional del Magdalena –CORPAMAG y MARÍA ANGÉLICA OROZCO 
PABÓN, surge la necesidad de conocer cuáles son las especies forestales nativas más 
amenazadas debido a la práctica de tráfico ilegal de productos forestales en el departamento.  
 
Que partiendo de dicha necesidad se considera de gran importancia conocer el grado de 
amenaza en el que se encuentran reportadas estas especies según lo establecido en la 
Resolución 192 de 2014 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en 
cuenta la actividad de tráfico de productos forestales proveniente de bosques nativos, sin permiso 
de salvoconducto y de acuerdo a los decomisos reportados por el cuerpo de Policía 





Dentro de las especies forestales reportadas para el Magdalena, contamos con aproximadamente 
10 especies forestales nativas registrada en alguna categoría de amenaza, de las cuales, solo 
seis (6) se encuentran datadas en alguna categoría de amenaza. En concordancia con las listas 
de las especies amenazadas en Colombia registrada en la  Resolución 192 de 2014, dentro de la 
cual, en su Artículo 5. DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. Establece que “El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en conjunto con las demás entidades del SINA, definirán las medidas de 
conservación y manejo de las especies amenazadas, sin perjuicio de las funciones y 
competencias asignadas a otras entidades públicas.” Y en las Lista Rojas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza –UICN.  
 
En este orden de ideas, a continuación, en la tabla 1 se presenta un listado de las especies 
forestales amenazadas bajo aprovechamiento ilegal en el departamento del Magdalena de 
acuerdo a la información obtenida mediante los informes de decomisos aportados por los 
coordinadores de las diferentes sedes territoriales de esta Corporación en concordancia con lo 
establecido en la Resolución 192 de 2014.  
 
 
TABLA 1. ESPECIES FORESTALES NATIVAS TRAFICADAS, APROVECHADAS ILEGALMENTE Y 
REPORTADAS EN ALGUNA CATEGORÍA DE AMENAZA DE ACUERDO CON LOS LISTADOS 
PRESENTADOS EN LA RESOLUCIÓN 192 DE 2014 
 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO GRADO DE AMENAZA 
Roble Quercus humboldti VU 
Cedro Cedrelo odorata EN 
Guayacán de bola Bulnesia arborea EN 
Guayacán negro Guaiacum officinale EN 
Carreto Aspidosperma polyneuron EN 










 ROBLE: Quercus humboldti  
 
Es considerada como una especie “casi endémica” debido 
a que está presente solo en el territorio colombiano, y parte 
del Darién Panameño. Cuenta con fases fenológicas 
activas debido a que se ha encontrado que su periodo de 
floración y fructificación es activo durante todo el año. Es 
considerada una especie clave en el bosque debido a que 
resguarda especies de fauna propias de la región en la que 
se encuentre esta especie. 
 
Sus productos maderables son altamente apetecidos en el 
sector comercial debido a que son considerados pieza 
clave en la construcción de viviendas y en la elaboración de 
“carbón de palo”.  
 
A pesar de su amplia distribución se encuentra fuertemente 




 CEDRO: Cedrela adorata 
 
Esta especie está presente en toda la región de América 
Tropical, en Colombia se encuentra presente en todo el 
territorio, principalmente en las zonas que registran la 
presencia de Bosque Seco Tropical –Bs-T. Es una especie 
considerada clave en el ecosistema debido a que presenta 
regeneración natural buena.  
 
Es considerado de gran importancia a nivel comercial debido 
a que aporta material vegetal de alta calidad para la 
construcción de viviendas, elaboración de decoraciones e 
incluso para la construcción de instrumentos musicales. 
Gracias a la sobreexplotación se sus productos ha sido 
ubicada en la categoría de amenaza EN (En Peligro). 
 
Se considera como una especie objeto de conservación 
debido a que presenta periodos de floración cortos, sin  
 
embargo, sus periodos de fructificación ocurren durante todo el año (Cárdenas, 2007). 
 
 
 GUAYACÁN DE BOLA: Bulnesia arborea 
 
 
Anatomía foliar. Imagen tomada y 
modificada de Cárdenas, 2007. 
 
Anatomía foliar. Imagen tomada y modificada 
de Cárdenas, 2007. 
  
El “guayacán de bola” se distribuye en toda la región norte de 
Colombia, es considerada case endémica en la costa 
Atlántica debido a que se encuentra solo en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Magdalena, 
Cesar, Córdoba, La Guajira y Sucre, y en cierta parte de 
Venezuela.  
 
Presenta crecimiento lento y periodos de vida largo, lo cual, 
garantiza resguardos para aves y otras especies durante 
largos periodos, además presta beneficios a las comunidades 
humanas en el sentido que ayudan a la regulación del 
microclima mediante la absorción de la radiación solar e 
influyen en la salud e integridad de los cuerpos de agua y del 
ecosistema en general. 
 
 
Al igual que las especies forestales maderables, el Guayacán de Bola se encuentra datado en la 
categoría de amenaza EN debido a la sobreexplotación a fin de utilizar sus productos en términos 
de construcción de obras civiles y navales, también son usados para la elaboración de durmientes 
de ferrocarriles.  
 
En algunos sectores son considerados de gran valor ecosistémico, razón por la cual son 








 GUAYACÁN NEGRO: Guaiacum officinale  
 
Se encuentra ampliamente distribuido en el continente 
Suramericano, crece principalmente en Bs-T presentes en áreas 
costeras.  
 
Esta especie está categorizada como CR (En Peligro Crítico) 
debido a la fuerte presión que se ejerce sobre ella debido a que 
su madera es considerada de alta calidad en las construcciones 
civiles, barcos, poleas y artesanías. Sus frutos son considerados 
de gran valor medicinal y se cree que tiene propiedades 
diuréticas, terapéuticas y anti-inflamatorias. 
 
No solo la sobreexplotación de la especie ha permitido 
categorizarla como CR, sino también las fuertes amenazas a las 
que ha estado sometido el ecosistema en el que esta especie 
crece.  
 
 CARRETO: Aspidosperma polyneuron 
 
 
Anatomía foliar. Imagen tomada y modificada 
de Cárdenas, 2007. 
 
Anatomía foliar. Imagen tomada y 
modificada de Cárdenas, 2007. 
 
Anatomía foliar. Imagen tomada y 
  
 
En Colombia, esta especie se encuentra principalmente en el departamento del Magdalena; en las 
riveras del Río Magdalena, así como en los departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre y 
La Guajira.  
 
Se ha categorizado como EN debido a la intensa explotación que se ejerce sobre esta especie 
gracias a la demanda comercial que representan los productos maderables que se extraen de 
esta especie, lo cuales, son utilizados en la elaboración de mueblería y pisos de lujo para las 
viviendas, principalmente en la costa Atlántica.  
 
Es una especie considerada de gran importancia en cuanto a la disminución de la erosión en las 
riberas de los ríos debido a que sus raíces compactan los suelos evitando la erosión, filtran las 
aguas y recargan los acuíferos evitando aumentando la oferta de agua subterránea.  
 
 
 CEIBA TOLÚA: Pachira quinata  
 
En Colombia crece principalmente en la costa Atlántica, en los 
departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, Sucre, 
Chocó, Casanare y Meta, en sectores que cuenten con la 
presencia bosques húmedos.  
 
Se data en la categoría de amenaza a nivel nacional 
denominada EN. Al igual que las demás especies es explotada 
principalmente en los departamentos de Atlántico, Casanare y 
Magdalena debido a sus excelentes productos maderables, los 
cuales, son utilizados a fin de la elaboración construcciones 
civiles, papel, muebles, ebanistería en general y demás material 
utilizado en oficinas tales como cajas, tableros, etc.  
 
 
Las cuatro (4) especies restantes son activamente traficadas pero no se reportan en el listado de 
especies amenazadas consignado en el Resolución citada, a continuación, en la tabla 2, se 
describen estas especies. 
 
TABLA 2. ESPECIES FORETALES NATIVAS TRAFICADAS Y APROVECHADAS 
ILEGALMENTE PERO NO REPORTADAS EN ALGUNA CATEORÍA DE AMENAZA DE 
ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 192 DE 2014. 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Piñón Jatropha curcas 
Guácimo Guazuma ulmifolia 
Trébol Amburana cearensis 
Campano Samanea saman 
  
Estas especies son las más decomisadas en el departamento del Magdalena gracias a la práctica 
de aprovechamiento forestal ilícito, mayormente no utilizadas en términos de construcción de 
cercados, corrales en predios ganaderos y venta ilícita de productos forestales a las empresas 
productoras de materiales para la construcción, mueblerías, pisos de lujo y demás productos 
extraídos.  
 
A continuación se presenta la descripción las especies forestales aprovechadas ilegalmente, pero 
no incluidas en la lista roja de las especies en alguna categoría de amenaza de acuerdo a la 
Resolución 192 de 2014.  
 
 
 PIÑÓN: Jatropha curcas 
modificada de Cárdenas, 2007. 
 
Anatomía foliar. Imagen tomada y 
modificada de Cárdenas, 2007. 
  
 
Jatropha curcas es una especie nativa de América, resistente a 
condiciones medioambientales extremas. Actualmente se 
encuentra bajo presión debido a que se ha encontrado que los 
frutos de esta especie poseen un potencial energético de gran 
importancia en la industria ya que puede ser utilizado como 
combustible (Toral, 2008). 
 
A pesar de no estar datada bajo ninguna categoría de amenaza, 
se considera que sobre esta especie se ejerce alta presión gracias 
a los informes de decomisos reportados por los funcionarios de las 
diferentes sedes territoriales de esta Corporación.  
 
En nuestro departamento se encuentra ampliamente distribuida, se 
encuentra principalmente en los Bs-T y es comercializada con 
fines domésticos e industriales. Es utilizada principalmente en la 
elaboración de cercados, vigas y demás estructuras utilizadas 









 GUÁSIMO: Guazuma ulmifolia 
Es una especie nativa de Suramérica y el Caribe, en Colombia se 
presenta principalmente en bosque de rastrojo y en los valles del 
Río Magdalena.  
 
 
Sus productos forestales a pesar de ser endebles y ser 
considerados de mala calidad, son bastante utilizados con fines 
domésticos, principalmente para la obtención de leñas. 
Adicionalmente son utilizados con fines terapéuticos debido a que 
se considera que tiene propiedades antiinflamatorias (Barajas et al, 







 TREBOL: Amburana cearensis 
 
El “Trébol” es una especie forestal reconocida principalmente por 
sus productos maderables, a pesar de no estar registrada bajo 
alguna categoría de amenaza, se considera que puede ser 
incluida en las listas rojas de especies amenazadas debido que 
sobre esta especie se ejerce alta presión de tala a fin de extraer 
sus productos maderables, los cuales, son considerados de 
excelente calidad.  
 
 
Esta especies es considerada de gran importancia debido a que 
se ha detectado que sus semillas experimentan un proceso 
denominado “dormición”, el cual consiste en que la semilla a pesar 
de estar expuesta a los cambios ambientales, no sufre daño 
alguno debido a que cuenta con una cubierta que le permite 
detener sus procesos y germinar al momento que las condiciones 




Anatomía foliar. Imagen tomada y 
modificada de Currea, 2009.  
Anatomía foliar. Imagen tomada y 




Anatomía foliar. Imagen tomada y 
modificada de  Galíndez et al,  2015. 
  
 CAMPANO: Samanea saman 
 
Esta especie en la Costa colombiana es de gran importancia a 
nivel ganadero debido a que sus frutos (legumbres) son utilizadas 
como medida de alimentación para el ganado, se dice que 
contiene nutrientes que estimulan al ganado en la producción de 
leche en grandes cantidades y de buena calidad. Asimismo, y al 
igual que las especies descritas anteriormente, esta especie se 
encuentra bajo presión de tala debido a que sus productos 
forestales son utilizados en la construcción de artículos para el 
hogar como muebles, alcobas, closets, ente otros.  
 
A pesar de no estar datada en las lista rojas de las especies 
amenazadas para Colombia, se considera que puede ubicarse en 
alguna categoría de amenaza en el departamento del Magdalena 
ya que es una de las especies forestales más traficadas de 











 Proponer campañas de sensibilización y arborización a nivel institucional, a fin de vincular 
a los estudiantes en actividades de reforestación mediante la creación de redes en miras a 
la adopción responsable de especies forestales nativas.  
 Realizar campañas de arborización vinculando a las junta de acción comunal, umatas, 
madres comunitarias y demás integrantes de las comunidades de los diferentes municipios 
del departamento del Magdalena a fin de generar conciencia y compromiso de 
conservación para con la naturaleza. 
 Generar tendencia en redes sociales sobre las especies forestales nativas del 
departamento del Magdalena a fin de conocer en qué sectores se reporta con mayor 
frecuencia la presencia de estas especies.  
 Realizar frecuentemente operativos de control al tráfico ilegal de productos forestales en 
los lugares considerados foco de tráfico de acuerdo a la experiencia obtenida en 
operativos realizados previamente, a fin de contribuir con la vigilancia del buen manejo de 




Las especies forestales nativas deben ser objeto prioritario para la conservación debido a que de 
ellas depende la salud e integridad del ecosistema y las especies que habitan los bosques en las 
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